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PDNDATiULUAN
1.1 Lrtrr Bclakang Mesrt.h
Pada ed globaliqsi sanl *kdeg iDi leSiald scliat pcruahan
to€ngalani pesainrd ydg sansal rajm. Dengb snalin kcrahya
peEinBan tcscbut. ncdbuar pm pclalu usaha baik itu pc^eo.dnsan
nanpur p.rus.nM ydng be6al dri rblam atau lud neBeri hdslal
nenonjolkm prcduknya dei te^ai.sm densd kebijaksm@ h&sa. Fodnk.
distribusi dm pronosi. sehua ini dilaLutm,€ar perualm dapat rEdahan
daie pc^aingd Kondisi yans dcnikid pada pada athimya mdnyebabkan
pda lelaku usaha malin gcncr berusaha Dluk mencdi solLBi marpu
pognm bhnis ydg dnplt nennrcka rb daya eing pds,n@ didalat
opmsional bisnisn}!. Nanundcmikian, meskipM petu\,nan Glatr betusana
bcsaing dd nenberil yme rerbaik unrt nelMgsd belun tentu d!p!t
nenjmin rlM b€rhdilnya u*ha penc.pai tujm pcrusanen, kaua tiap
konsumen mlupun pel sge memiliki kcbuluhM dan keinsi.e yds
bcrbqta beda lerhadap pmdur ndupunjasa yee lda dipag. Hal ini ejatan
densm apa yeg diunskapk Kollcr (1995) yaitu pena@n nerupald
''sualu rrcses sosial mDj(id dinana individu Ju ketonpok nendapalkan
keburuno de kdrsim nerka densm henciplalm, ncndwarka ds
bertukd scsuatu sesui stu ffa lain". Kondisi pstr ydg din ris densd
be.b.sai prcdul yale dilaw&tb menyebabtd konsmen jusa smalin
pinur datr seleklif dalm nemilih Droduk ymE rrb dibeli.
Konsunen alu ncDbmdngke produl her yana palinE bagus uruk
meEka emaLd. Hal teNebut juga ncnjadi mdalah bcsr basi pruahau
dalm pencapaim iujuan per$.n&n. Dalm hal inj, pemase nditiki
pellmr sgai F€nring unluk ncnp.arndtan kelde$ngd hidup
perusalm db utuk memperoleh laba b.si perusahm Sctiap Frus,n@
di ddm opensional.ya adalan berupaya untuk m€mFroleh laba nalsinm.
I{al tencbul lcrjadi hden! !d ya p.ni.glrars volune pcqjuale podut
yang dilalolm lerusdhdn.
Turum p.rusanm scsra unum yaitD untuk mendapatkm taba fr'l.rr,
ysg nalsinum Laba y B naksinunr ini akm dapar dicapai apabila
pcrusalrm ter*but nraDpu untuk meninskatk& p€nju,lonya dari 13lm
kelabm dcnsm keeiatin pemasd sNd nalsimal. Ddh hat ini
dip.nukd juga sualu kebrjatsdm yans d.pxr nengombinsik bauiM
p.ndafu yailu har8 
. 
prcmosi. distnbusi. dm poduk untuk mcningtatkt
penjulan yme dilalulo oleh produser mobil ncEh loyoli! pada pT
l.teicoi sebasai dealer nobil nerek Toyoh, s.lah satu upaya tans
dilrl d oleh pcrueiae u.rut nenineka&M p€njulmya adalan deneaD
melatule hcgiald pronosi sm intehsil {ta nelalulm proses distribusi
ullr menperlmcd pross ms pemem nobil meEk Toyota hingea
pcngirjnan. Dalm proes petoeen r Pl tnrerom nenesm Foduk kc
TAM. Mobil mei€l Tdyola dipeM mctalui berbasai pross disr.ibusi hinaea
a,khioya dip6 km kcpada telanssb mtuk pit.yah SMr.a B@l
lemsuk di Koro Pa.tane
l
Ddi unim *rra pembahffin y e rcbn dik€nulak pada bab bab
sbclunny4 nalo pada 6ab ini pcnulis nenyinpulker d k€mudid ncncoba
hedbeiko sadn sadn yang sekimy! dapll ditedna sna bemmfaar b3gi Pl'
lnlcrcon di masa yang ak dalanA.
Kesinpuld ydg dapat dimbil dari unim baubab sebelmnya rdabn
I PI lnlcrcon mcrupalm salah satu dcalci esni yans dib€ri hlk oleh ATPM
(Agen l DgCal Pencgeg Mcrct ) l oyot untuk mensdke nobil lbrota.
SrruL:tu Or8disasi PT Inrercon adalan saulrur o'sanisi sdis dm stal
Dimm wcwcnms berada dan bc6al dri lrucuk pinrpim pada ndajft.
kemudid melojulkannla ddu bentuk kebijakenm kcia umuk dikerjaka
oleh karyawm nsins m6ins ba8i . Diffpine harus berlanssunE jaMb
ielhadap bagimya naine maiDg, nmaF/k.pala bagi& d& karyaun
hau b€kerja ena dalan nenjalankan nisi.
Daeial penN3tr nobil Toyota naih sdiki! sehinssa nasih b yal
pelurg PT Iniercom blDt aehaqkln nobil lbyota pada daenn thB
poteBial di Sunatem Bml
K€eiarar promosi PT Int€rcon bcrpcngeuh rerbddap p€ninskad pcnjualm
deng nenbenkd infonsi kepada ko.smen alau pelanggln unn {
nendik minar nereka aetr mclolutm Fnhelir.
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